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Saietak
Rad se bavi prikazotn pojave maloljetnitke detinkvencije i osoba s pctremeiajima u ponaianju.u
tretmanu centqra zo tociiolnu skrb'i njihovih podrulnica i ureda u Republici Hrvatskoi, s poseb-
nim osvrtom na problematiku u rqdu socijalnih pedagogo/defektologa i sociialnih radnika koii
izvriavaju poslove skrbi o spomenutoi skupini mladeii.
I2vrlenaje usporedba pokazatelja koji govore o kretaniu/zostupljenosti pojave u razdobliu 1994.'
1998. godine,' kao i zaitupljenoiti poslova na provodeniu odgoinih miera izretenih malolietnicima
i mtatm punoljetnicimo i ,or"drnom razdoblju. 7-natajno je ktati da je prema pokazateljima
Driavnog odvjitniiwa RH posljednjih godina ( potev od 1992. i 1991:kada je izrazil tend pora-
sta-maloiietnitk d"tink 
"nctiej 
ustiieiio kontinuirani pad maloljetnitke- delinkvenciie. U skladu s
evidencijom sluibe socialni skrbi biljeii se porast broja djece i mladeii s poremeiaiima u po-
naianju prema kojima se, uz mjere kazneno pravne zaitite, provode miere obiteljskt pravne
zaftite iti se rodtteiji obrataju za-pomoi kroz savjetovaliini rad, z.bog poteikoia u odctgiu diece, te
iriza u adolescenciji. Umjeito zokliutko bit ie istaknuta problematika u radu i priiedloz.i temeliem
iskusnenih tpozniio soriiatnih pedagoga i socijalnih radnika - izvriitelja zadata u centrima za
socijalnu skrb na zaititi diece i mladeZi s poremeiaiitna u ponaianiu'
Kljuine rijedi: poremeiaii u ponaianiu, dieca, sociialna skrb
I UVOD
Poznata je dinjenica da je od pamtivjeka bilo
mladih (ali i starih) koji se nisu lako ili se uop6e
nisu mogli prilagoditi socijalnim uvjetima Ziv-
ljenja, po5tovanju normi i pravila, uvaZavanju klas-
nidnih vrednota i sistema vrijednosti, dakle koji su
unatod snaZnim dru5tvenim pritiscima u pro5losti
zastranili/odstupali po svom pona5anju.
O tome je govorio i Grdki filozof Sokrat ko-
jem se pripusuje citat, a koji to ilustrira na svoj
nadin kad kaZe: "Djeca sada vole luksuz, lo5e se
vladaju, preziru autoritet. Pokazuju nepo5tovanje
prema starijima i vi5e vole brbljati nego uditi."
(Markovi6, 1984)
Dakle, bilo je uvijek mladih koji su se po
svom pona5anju izdvajali iz veiine, ali to je i iz
kuta promatranja odraslih, koji osporavaju njihovo
ponalanje, odnosno smatraju da im je potrebita
pomo6 zajednice.
Bilo je uvijek onih dija su odstupanja bila
bezazlena kao i onih koji su pokazivali vrlo inten-
zivne poremeiaje u pona5anju, organizirali se u pok-
rete s oznakama mladenadke podkulture i kontra-
kulture (maloljetnidke skupine i "bande"), vz agre-
sivne istupe sa svojim posebno dogovorenim/stvo-
renim ili opona5anim pravilima ponaSanja, idealima,
pa sve do negiranja svega pozitivnog i klasnidnih
vrednota koje su stolje6ima stvarane.
Danas mladi sve de56e traZe neogranidenu slo-
bodu, puni su agresije prema svijetu oko sebe,
agresivni su na svoju sredinu pa i na one najbliZe u
obitelii, usmjereni su na materijalno i zadovoljltinu
taLe u sredstvima koja im stvaraju privid i iluzije
lijepog i "uZitke kratkog daha".
Sve de5ie se duju razgovori roditelja o njiho-
voj nemodi, o tome da im stvari u odgoju djece
"izmi6u kontroli", da se osjeCaju neuspje5nim ro-
diteljima, a da pri tome ne znaju kako utjecati na
promjenu situacije kao i od koga i gdie zatraLiti te
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dobiti pomoi. Pojava konzumiranja alkohola i
droga, te gotovo udestala pojava pu5enja kod mla-
dih, zasigurno treba zabrinjavati sve nas profesio-
nalno i u roditeljskoj ulozi.
U promatranju skupine djece i mladeZi s po-
remeiajima u pona5anju s kojima se danas susreie
socijalna skrb u obavljanju svoje djelatnosti bitno
je istadi sljedeie:
- zabrinjavajuii je porast broja djece s pore-
me6ajima u pona5anju sve niZe starosne dobi s
udruZenim smetnjama, (ta dobna granica se je spu-
stila ispod l0 godina starosti),
- povedava se broj djece i mladeZi s pote5-
ko6ama u udenju i u odnosu prema Skolskim ob-
vezama, djeca u sve vedem broju izraZavaju ne-
trpeljivost prema uditeljima i nastavnicima te agre-
sivno se pona5aju u Skolskoj sredini,
- zapaLa se sve veii broj djece s emocional-
nim smetnjama - medu kojima su najzastupljeniji
nizak prag tolerancije na frustracije, noino mo-
krenje, tikovi, pote5ko6e glasa i govora,
- zabrinjava pojava pu5enja, a takoder ek-
sperimentiranje s drogama u viSim razredima os-
novne Skole, gdje se govori i o djeci dilerima, no
preko toga se preSutno prelazi,
- znadajno je zastupljena materijalistidka or-
jentacija i doZivljavanje svijeta prijatelja kroz ma-
terijalne vrednote,
- problemi u komunikaciji s vr5njacima i od-
raslima (roditeljima, nastavnicima i drugima) pot-
krijepljuju subjektivni doZivljaj pojedinca da je
nevoljen i neshvaien Sto utjede i na stvaranje slike
o sebi, zadovoljavanje/nezadovoljavanje potreba i
druge strane Zivota i pona5anja djeteta te njegov
cjelokupan razvoi,
- u opadanju je broj djece i maloljetnika po-
dinitelja kaznenih djela u odnosu na prethodne
godine kao i broj onih kojima su izredene sudske
sankcije; no raste broj mladih punoljetnih osoba u
tretmanu socijalne skrbi s poremeiajima u pona-
Sanju kojima je potrebita pomo6. Zasigurno nas
trebaju zabrinuti (unatod demokraciji) razni vjer-
ski pokreti i udruZenja, a narodito onda kada nude
laZne ideale i lagodan stil Zivota koji se bitno raz-
likuju od stila Zivota ve6ine ljudi u Hrvatskoj. Za
neke maloljetnike i maloljetnice postoje pokaza-
telji da su kroz prihva6anje "drugih vjera" te ide-
ala stranih na5oj kulturi bili direktno ugroZeni, no
o tome se jo5 uvijek premalo zna i govori (ili pre-
Sutno prelazi), kao i o alternativnim skupinama o
kojima sve ie56e pi5u javna glasila,
- u porastu je broj djece i mladeZi prema ko-
jima je potrebito poduzeti mjere obiteljsko-pravne
za5tite. Znalajnaje novina da novi Obiteljski za-
kon koji Ce se podeti primjenjivati od l. srpnja
1999. godine, pro5iruje mogu6nost zaStite prava i
dobrobiti djece, kao i moguinost primjene ovog
Zakona i na mlade punoljetne osobe.
Centar za socijalnu skrb moZe tako u svrhu
pomoii u razvoju osobnosti i odgovornosti do nje-
nog osamostaljivanja, mladu punoljetnu osobu
upu-titi u savjetovali5te za mladeZ ili odrediti nad-
zor u svrhu pomaganja u prevladavanju te5ko6a
odrastanja mladoj punoljetnoj osobi ili ukoliko za
to postoje posebni razlozi, smjestiti je u dom soci-
jalne skrbi (dl. 109.).
U dom socijalne skrbi, kada za to postoje
razlozi socijalne naravi, prema sada vaZeiem Za-
konu o socijalnoj skrbi, moZe se samo iznimno
smjestiti mladu punoljetnu osobu s poremeiajima u
pona5anju. Toje izuzetno znadajno kod postpenal-
nog prihvata kada se osoba ne moZe vratiti u svoju
obitelj, a takvu moguinost potrebito je pro5iriti na
mlade punoljetne osobe i pruZiti im pomoi u osa-
mostaljivanju uz nadzor strudnog osoblja kada je to
potrebito i za njihovu dobrobit.
Temeljem ovog Zakona predikolske, Skolske
i zdravstvene ustanove, policija, pravosudna i dru-
ga drZavna tijela, pravne i fiziEke osobe koje su po
posebnim zakonima odredeni za brigu o obitelji,
djeci i drugim osobama koje se ne mogu brinuti
same o sebi, radi za5tite njihovih interesa duZne su
suradivati s ustanovama socijalne skrbi.
Opie je poznato da koncepti medusobne su-
radnje i zajednidkog rada desto doZivljavaju svoj
lom kada je u pitanju nadleZnost ili odredenje Sto
je diji posao. Kada su u pitanju djeca i mladeZ s po-
remeiajima u ponaianju onda veiina tereta "pada
na leda" djelatnika u sustavu socijalne skrbi. Ovdje
je kao potrebito ista6i prekasno postupanje tj. po-
duzimaju se mjere za5tite i desto puta prebacuje
"vru6i kesten" socijalnoj skrbi kada su poremeiaji
u pona5anju izraziti i smetaju/ugroZavaju okolinu
(djecu u razredu, nastavnike, susjedstvo, pa i samu
obitelj). Naime, u obitelji se Zrtvuje dijete i nudi
kao problem s ciljem prikrivanja propusta ostalih
dlanova i problema u obitelji.
Prikaz zastupljenosti djece, mladeZi i mladih
punoljetnika delinkventnog pona5anja i osoba s
poreme6ajima u pona5anju u evidenciji i tretmanu
centra za socijalnu skrb i podruZnica po Zupa-
nijama te ureda Centra za socijalnu skrb Grada
Zagreba.
Da bismo mogli realno procijeniti znadenje
pojedine dru5tveno negativne pojave na odredenom
podrudju i programirati mjere za njeno spredava-
nje kao i broj potrebitih djelatnika za rad u sluZbi
socijalne skrbi, moramo prije svega raspolagati s
podacima na osnovi kojih se moZe zakljuiiti kolika
je opseZnost te pojave te kakav je trend kretanja.
(Hinjan i Singer, 1990).
Ministarstvo rada i socijalne skrbi svake go-
dine objedinjava, analizira i prati brojdane poka-
zatelje temeljem godi5njih izvje56a o radu s istim
ciljem/namjerom.





DJECE I MLADELIV NI,ZDOBLJU
1994. . IIy7.TEMELJEM IZVJESEA
CENTRA ZA SOCUALNU SKRB,
UREDA I PODRUZNICA
U sustavu socijalne skrbi centri za socijalnu
skrb na temelju javnih ovlasti obavljaju zbrinja-
vanje djece odbjegle iz obitelji, provode odgojne
mjere i mjere obiteljsko pravne za5tite nad djecom
s poremeiajima u pona5anju izvan vlastite obitelji
ili s boravkom u obitelji.
Skrb izvan vlastite obitelji u sustavu socijal-
ne skrbi, djece i mladeZi s poremeiajima u pona-
Sanju samo djelomidno se osigurava u udomitelj-
skoj obitelji. U domovima socijalne skrbi osigu-
rava se skrb djeci koju roditelji zanemaruju ili zlo-
rabe svoje roditeljske duZnosti te djeci i mladim
punoljetnicima s poremedajima u pona5anju i to
temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog
zakona. Najde56e zastupljeni oblici smje5taja dje-
ce i mladeZi s poreme6ajima u pona5anju su stalan
smje5taj, privremeni i poludnevni boravak u do-
movima socijalne skrbi. U cetrima za socijalnu
skrb najzastupljeniji je savjetovali5ni rad s dje-
com, mladeZi i roditeljima kroz koji se nastoji
pruZiti pomoi u prevladavanju te5ko6a u odras-
tanju (adolescenciji), u odgoju i ukljudivanju u
svakodnevni Zivot nakon duZeg boravka u odgo-
jnoj ustanovi/zavodu. Zatim po zastupljenosti sli-
jedi rad na provodenju odgojne mjere pojadane
brige i nadzora nad izvr5avanjem roditeljskog pra-
va te poslovi u svezi provodenja sudskog pos-
tupka prema'maloljetnicima i mladim punoljet-
nicima. Primjenom Zakona o sudovima za mla-
deZ od l. l. 1998. godine uslijedili su dodarni po-
slovi primjenom nadela uvjetovanog oportuniteta
kroz koji je data mogui-nost drZavnom odvjetniku
da uvjetuje maloljetniku provedbu posebne ob-
veze, dije izvr5enje nadziru djelatnici centra za so-
cijalnu skrb. Kako je drZavni odvjetnik duZan
obavijestiti centar za socijalnu skrb o svakom ma-
loljetniku podinitelju kaznenog djela te o svojoj
daljnjoj odluci, centri za socijalnu skrb raspolaZu
todnim pokazateljima o stanju i kretanju krimina-
liteta djece, maloljetnika, a posljednju godinu sve
viSe i mladih punoljetnika.
U ovom radu prikazat 6u kretanie ooiave ma-
loljetnidke iielfiki;cue te ;asrupljlnist' djece i
mladeZi s poremeiajima u pona5anju u tretmanu
centra za socijalnu skrb i domovima socijalne
skrbi, temeljem izvje56a svih centara za socijalnu
skrb u Republici Hrvatskoj, podruZnica centara i
Centra za socijalnu skrb Grada Zagreba i njegovih
ureda. Ovdje se svakako namede vjedno pitanje
stvarnog kriminaliteta/"tamne brojke" u odnosu na
registrirani kriminalitet.
Osvrtom na razdoblje 1994-1997. zapaiamo
(vidi tablice l. i 2.) da se znadajan porast osoba u
tretmanu biljeZi 1995. godine i to u Gradu Za-
grebu i ZagrebaEkoj Zupaniji, zatim u Splitsko-
dalmatinskoj, Osjeiko-baranjskoj, Sisaiko-mo-
slavatkoj,_Istarskoj, Primorsko'goranskoj, Kar-
lovaikoj, Sibensko-kninskoj pa i u veiini drugih
Zupanija.
Taj trend porasta osoba s poremeiajima u
pona5anju/maloljetnidke delinkvencij e zapaLa se i
narednih godina u Osjetko-baranjskoj, Brodsko-
posavskoj, Varaidinskoj, Liiko-senjskoj, Istar-
skoj i Medimurskoj iupaniji u 1996. g.
Temeljem pokazatelja drZavnog odvjetni5tva
za desetgodi5nje razdoblje utvrdeno je da je zbog
ratne situacije u na5oj zemlji i drugih dinitelja do-
5lo do znatne oscilacije broja prijavljenih malo-
ljetnika. Tako se 1992. i 1993. govori o uzlaznom
trendu kretanje maloljetnidke delinkvencije, da bi
nakon toga uslijedio kontinuirani pad. (Cvjetko B.,
1998.)
Ovaj pokazatelj govori u prilog tvrdnji da je u
centrima za socijalnu skrb u porastu broj djece i
mladeZi s poremeiajima u pona5anju prema kojima
se poduzimaju mjere obiteljsko pravne za5tite te
kroz druge oblike savjetovali5nog rada pruZa po-
mo6 djeci i roditeljima bilo da se radi o adolescent-
noj krizi i drugim problemima u odgoju djece i to
po dojavi drugih sluZbi ili (Sto je rjedi sludaj) po
zahtjevu roditelja.
U tablici I prikazan je i sveukupan broj djece
i mladeZi prema promatranim godinama pa tako
dobivamo slijedeie pokazatelje.
Iz ovih pokazatelja je vidljivo da je sve-
ukupan broj djece i mladeZi s poremeiajima u po-
na5anju u tretmanu centra za socijalnu skrb u
Republici Hrvatskoj, u odnosu na 1994. godinu
znadajno porastao, a taj trend porasta samo je
neznatno ublaZen tijekom 1997. godine. Djelatnici
u sustavu socijalne skrbi istiiu da je do5lo do pada
broja djece - kazneno neodgovornih osoba do 14
godine evidentiranih podinitelja kaznenih djela
(Sto moZe znailti da se tome ne pridaje dovoljno
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Tablica I Prikaz kretanja broja djece, maloljetnika i mladih pu-
noljetnih osoba u Eefinanu centara za socijalnu skrb, podruZnica i
ureda u Republici Hrvatskoj za razdoblje 19E4. - 19E7.
Zupanija promatrana godina
1994. 1995. 1996. 1997.
ukupno ukupno ukupno ukupno
Zagrebalka -
Zagreb
2389 3208 2876 2't l5
Krapinsko-
zagorska
105 t45 146 n4
Sisadko-
moslavadka
295 437 234 294
Karlovadka t92 293 t67 235
VaraZdinska 386 309 324 3t4
Koprivnidko-
kriZevadka
129 209 t99 159
Bjelovarsko-
bilogorska
243 212 242 239
Primorsko-
goranska
6t9 754 664 707
Lidko-senjska 2'l 38 45 67
Virovitidko-
podravska
70 t37 il8 8t
PoZe5ko-
slavonska
r36 t78 134 65
Brodsko-
posavska
397 409 462 403
Zadarska 257 287 228 223
Osjedko-
baranjska
634 669 678 853
Sibensko-
kninska
34 t84 209 r86
Vukovarsko-
srijemska
231 233 233 187
Splitsko-
dalmatinska
967 r090 1055 746
Istarska 575 648 688 6t6
Dubrovadko-
neretvanska
2t3 360 240 234
Medimurska 299 185 383 300
SVEUKUPNO EI9E 99E5 9325 E73E
pozornosti u sluZbi otrivanja podinitelja), ali je zato
uslijedio porast broja djece s udruzenim smetnjama
za koje informaciju centru dostavlja skola, a pone-
kad se i roditelji obradaju za pomoi kada su pore-
meiaji mnogobrojni i uznapredovali.
U opadanju je i broj maloljetnika podinitelja
kaznenih djela za koje drZavno odvjetni5tvo do-
stavlja obavijest centrima za socUalnu skrb.
Iz tablice 2. je medutim, vidljivo je da u od-
nosu na 1994. godinu konstantno iz godine u go-
dinu u porastu broj osoba od 0-18 godina starosti
koje se zbog poremedaja u pona5anju nalaze u tret-
manu centra za socijalnu skrb.
Socijalni radnici i socijalni pedagozi istidu, te-
meljem praktidnih iskustava, da se je dobna granica
djece u evidenciji podela spu5tati ispod l0 godina
starosti i da se sve vi5e susreiu s izuzetno te5kim
sludajevima tkzv. "te5ko odgojive djece s udruZe-
nim smetnjama".
Navedeno zasigurno potkrijepljuje i dinjeni-
ca da je tijekom 1997. godine svega 160 maloljet-
nika boravilo na stalnom smjeitaju u domovima
socijalne skrbi za djecu i mladeZ s poremeiajima u
pona5anju po odluci suda (izredena odgojna mjera
upu6ivanje u odgojnu ustanovu), a 359 djece i mla-
deZi je smje5teno po odluci organa starateljstva
zbog nemoguinosti zadrLavanja u obiteljskom
okruZenju i intenzivnih poremeiaja u pona5anju.
Tijekom 1996. i 1997. uslijedio je porast broja
mladih punoljetnika u odnosu na prethodne godine,
u tretman centara za socualnu skrb, a znadajno je
porastao broj osoba s poremedajima u pona5anju u
1998. godini, dok se i nadalje biljeZi pad broja ma-
loljetnih delinkvenata.
S obzirom na spol i nadalje 957o sludajeva u
tretmanu centara (a negdje i vi5e) su to osobe muS-
kog spola.
Tijekom 1998. Godine (vidi tablicu 2.1.) u
tretmanu centara za socijalnu skrb bilo je sve-
ukupno 8760 maloljetnih osoba u dobi od 0 do 18
godina.
Najvi5e maloljetnih osoba u tretmanu centara
za socijalnu skrb bilo je na podruEju Grada Za-
greba (2076 ili 23,6Vo), zatim Osjedko-baranjske
Zupanije (989 ilil3%o), Splitsko-dalmatinske Zupa-
nije (739 ili 8,6Vo), te Primorsko-goranske Zupanije
(700 ili 7,9Vo).
Najmanje osoba s poremeiajima u pona5anju
u tretmanu iste sluZbe nalazimo na podrudju Po-
Ze5ko-sfavonske Zupanije (56 ili 0,6Vo) i Lidko-
senjske Zupanije (9 ili O,3Vo).
Od svih osoba u tretmanu najvi5e je osoba
mu5kog spola(7672).
Tijekom 1998. godine bilo je pri centrima za
socualnu skrb evidentirano 919 djece (osobe od 0
do l4 godina) podinitelja kaznenih djela.
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Pri centrima za socUalnu skrb je nadalje evi-
dentirano 6609 maloljetnika u dobi od 14 do 18 go-
dina bilo s poremeiajima u pona5anju, bilo da se je
radilo o podiniteljima kaznenih djela ili podinite-
ljima prekrSaja.
U ukupnom broju ovih osoba njih 1977
29,9Vo su imali poremeiaje u pona5anju, zatim
1977 ili 35,7Vo su bili podinitelji kaznenih djela,
dok je njih 956 ili l4,4Vo podinilo prek5aje.
Tijekom 1998. godine 638 maloljetnih osoba
je zatedeno u skitnji. Najvi5e takvih osoba nala-
zimo na podrudju Primorsko-goranske Zupanije
(l0l), Istarske Zupanije (80) i Grada Zagreba
(64\.
3. EVALUACUA POSLOVA NA
IZVRSAVANJU ODGOJNIH MJERA U
SUSTAVU SOICIJALNE SKRBI
Radi boljeg uvida i prikaza stanja potrebno je
reii da je tijekom 1997. godine u Republici
Hrvatskoj prijavljeno 3l17 kazneno odgovornih
maloljetnika Sto je ll%o manje nego tijekom 1996.
Tablica 2 Brojdani pokazatelji po dobnim skupinama za razdoblje 1994. -1997.
Zupanija promatrana godina
1994. 1995. 1995. 1997.
0-18 g. 18-23 g. 0-18 g. 18-23 g. 0-18 g. 18-23 g. 0-lE g. lE-23 g.
CradZagreb t97 | 4t8 2803 405 I 837 486 1732 428
I Zagrebadka 498 )) 484 8l
II Krapinsko-zagorska 92 l3 t27 t8 t20 26 89 25
III SisaEko-moslavadka 258 31 38r 56 167 67 178 il6
IV Karlovadka t85 279 l4 t64 3 2r8 t7
V VaraZdinska 299 8'l 244 65 262 62 247 67
VI Koprivniiko-kriieva6ka 125 4 201 8 r88 tl t46 t3
VII Bjelovarsko-bi logorska 208 35 190 22 223 l9 227 t2
VIII Primorsko-goranska 603 l6 731 23 645 t9 644 63
IX Lidko-senjska 2l 6 36 2 3l l4 55 l2
X Virovitidko-podravska 69 I 124 l3 ill 7 8l
Xl PoZe5ko-slavonska 125 ll r55 23 97 5t 4l 24
XII Brodsko-posavska 384 t3 380 29 429 33 38t 22
XIII Zadarska t94 63 280 200 28 163 60
XIV Osjedko-baranjska 598 36 624 35 642 36 792 6l
XV Sibensko-kninska 24 l0 r68 t5 196 l3 t5l 35
XVI Vukovarsko-srijemska 209 22 221 t2 223 t0 t73 l4
XVII Splitsko-dalmatinska 623 344 736 3s4 684 371 548 r98
XVIII Istarska 521 54 581 67 630 58 546 70
XIX Dubrovadko-neretvanska t92 21 287 73 188 52 t48 86
XX Medimurska r86 n3 130 55 3r5 68 259 4l
SVEUKUPNO 6887 13lr 8689 t296 7850 1475 7303 t44S
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godine, a prema Pokazateljima
DrZavnog odvjetni5tva Republike
Hrvatske.
Od sveukupnog broja, kazneni
postupak je pokrenut prema 1945 ili
62,6Vo maloljetnika. U odnosu na
1163 ili 37,47o doneseno je rjedenje
o odbadaju kaznene prijave. Po do-
vr5enom pripremnom postupku pre-
ma 793 ili 42,5Vo maloljetnika stav-
ljen je prijedlog sudu za izricanje
sankcija.
Sudovi su u Republici Hrvat-
skoj pema 621 maloljetniku izrekli
kaznene sankcije i to izvanzavodske
odgojne mjere izredene su prema
519 ili 83,SVo maloljetnika, zavodske
odgojne mjere prema 94 ili ll,lvo
maloljetnika, dok je samo prema 8
maloljetnika izreten maloljetnidki
zatvor. (Cvjetko 8., 1998.)
U odnosu na mlade punoljet-
nike samo je prema 2 osobe izredena
zavodska odgojna mjera (od sve-
ukupnog broja - 3673 prijavljenih u
1997. godini sankcije su izredene
946-orici mladih punoljetnika i to po
proceduri za odrasle osobe).
Maloljetnicima se najde5de od
odgojnih mjera izride odgojna mjera
pojadane brige i nadzora (u daljnjem
tekstu PBIN-a). U promatranom raz-
doblju 1995. - 1997. imamo kumula-
ciju ove odgojne mjere provodene u
centrima za socijalnu skrb, jer je za-
konodavac dao mogu6nost da se
ona, a prema potrebi sludaja, provodi
odl-3godine.
Iz tablice 3 vidljivo je da je iz go-
dine u godinu evidentan pad broja
maloljetnika prema kojima se provodi
odgojna mjera PBIN-a u cenffima za
socijalnu skrb. Znadajan pad broja
osoba prema kojima se je
ova mjera provodila zapa-
€ Zamo u Gradu Zagrebu,
? Primorsko-goranskoj Lu-
- € paniji, Kofrivnidko--kriZe-
+ F vaEkojiDubrovadko-nere-
E i fvanskoj Zupaniji, dok je
eE - evidentan porast u 7.a-
;tE'[ greUaqloj i Medimurskoj
,e g t zupanul.
'E 
E g od sveukupnog bro-
g i .= ja maloljetnika prema ko-
* g t jima je mjera provodenajl q ii 0235) tijekom 1997. go-
A g A dine kod 371 mjera je
r
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izredeno u 1997. godini, a ostale
mjere su se provodile tijekom
1997. godine, a izredene su Pre-
thodnih godina. Od sveukuPnog
broja, prema 640 maloljetnika
mjeru su provodili djelatnici cen-
tra za socijalnu skrb, a vanjski su-
radnici prema 446 maloljetnika,
dok je u svega 60 sludajeva pro-
vodenja odgojne mjere pojadane
brige i nadzora povjereno drugoj
ustanovi.
U radu s 446 maloljetnika
bilo je ukljudeno 251 vanjski su-
radnik.
Odgojna mjera pojadane
brige i nadzora uz dnevni boravak
u odgojnoj ustanovi i nadalje mo-
Ze se provoditi samo u ve6im gra-
dovima u Republici Hrvatskoj
gdje postoje Centri za odgoj, a
tijekom 1997. ona se je mogla
provoditi u dodatnoj jedinici Cen-
va za socijalnu skrb VaraZdin
PBIN = pojadana briga i nadzor
PBIN uz p.l. = pojadana briga i nadzor
uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi
Tablica 3 Kretanje broja maloljetnika
prema kojima su provodene odgojne
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(prihvatna stanica). Ova mjera se prerijetko izride u
odnosu na rezultate koje je mogu6e postiii kroz
kombinacije utjecaja i timski pristup u radu, te
medusobno djelovanje obiteui, odgojnog osoblja u
odgojnoj ustanovi i djelatnika centra za socijalnu
skrb suradno sa Skolom, zdravstvenim i drugim in-
stitucijama u lokalnoj zajednici, a za dobrobit
maloljenika.
Ovdje je potrebno naglasiti da se i uz mjeru
pojadane brige i nadzora i uz ovu mjeru o kojoj je
prethodno bila rijed - premalo koristi mogudnost
izricanja posebnih obveza.
Iz tablice 3 vidljivo je da je tijekom 1996. us-
lijedio pad izvr5avanih mjera pojadane brige i nad-
zora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi u od-
nosu na prethodnu godinu te zatim porast u 1997.
godini.
Odgojna mjera upu6ivanje u disciplinski centar
na neprekidni boravak u neznatno de5iem obimu se
izride nego mjera upu6ivanja na boravak u trajanju
od nekoliko sati. I ova mjera se nedovoljno koristi, a
narodito u sluEajevima kada maloljetnik ne izvr5ava
obveze koje su programom zacrtane kod provodenja
odgojne mjere pojadane brige i nadzora. Vjerojatno
je tome razlog to Sto su ogranidene mogu6nosti za
njeno provodenje ili nedovoljna strudna organizira-
nost ove radne jedinice centra za odgoj. NajdeS6e se
duju medusobna prebacivanja kao npr. u Zagrebu
gdje se kaLe da se ona ne provodi dovoljno strudno
iako postoje objektivne moguinosti, odnosno da
prostor, kadar i druge pretpostavke nisu osigurane,
jer se ova mjera rijetko izri(e.
Tijekom 1996. godine porastao je broj izre-
denih mjera - upuiivanje u odgojnu ustanovu te-
meljem odluke suda, no 1997. uslijedio je pad upu-
6enih maloljetnika po odluci suda ali je zato u po-
rastu broj upuienih po odluci organa starateustva
kao mjera porodidno pravne za5tite.
Isto tako iz godine u godinu u odnosu na pro-
matrano razdoblje u porastu je broj maloljetnika
upuienih u posebnu odgojnu ustanovu i to de5ie
zbog zamjene mjere, tako je kapacitet odjela u po-
sebnoj odgojnoj ustanovi postao nedovoljnog ka-
paciteta Sto stvara pote5koie u provedbi ove mjere,
kao i iz razloga Sto se tamo upuiuju sve teZilsloZe-
niji sludajevi.
U opadanju je iz godine u godinu broj malo-
ljetnika kojima je izredena odgojna mjera - upudi-
vanje u dom za preodgoj (1995. - 175 u odnosu na
1997.kada ihje upudeno 129).
U 1997 . godini u porastu je broj maloljetnika,
u odnosu na prethodne dvije godine, kojima je izre-
dena kazna maloljetnidkog zatvora (22). Navedeno
potkrijepljuje i strudna mi5ljenja djelatnika u sus-
tavu socijalne skrbi koji navode daje u porastu broj
maloljetnika koji uporno vrSe sve teila kaznena
djela i prema kojima je sudska praksa bila preblaga
te princip potpunosti u izricanju mjera nije bio
svrhovit. Djelatnici istidu i sve ve6i broj onih koji
vr5e te5ka kaznena djela, zatim su uz delinkventno
pona5anje, skloni uZivanju opojnih droga, alko-
holiziranju, agresivnim i impulzivnim reakcijama s
promjenama lidnosti i neurotskim smetnjama.
Najve6i broj maloljetnika koji su boravili u
maloljetnidkom zatvoru tijekom 1997. godine po-
tjede iz Medimurske Zupanije.
U tablici 4 prikazan je broj maloljetnika
prema kojima su se provodile odgojne mjere i
kazna maloljetnidkog zatvora za razdoblje 1995-
1997. godina. S obzirom na primjenu Zakona o su-
dovima za mladeL od l. l. 1998. godine koji je
uvjetovao djelomidno i novi pristup u radu sudova
za mladeL i uz pretpostavku da 6e se gotovo 80Vo
sludajeva maloljetnidkog kriminaliteta rjeiavati
kroz mjere oportuniteta Qer maloljetnici najde5ie
vrle ekscesne delikte), a 20Vo upornih izvriitelja
te3kih kaznenih djela procesnirati (i tada primi-
jeniti odgojne mjere s kojima ie se najbolje postiii
svrha odgoja/socijalizacije te Siru lepezu odgojnih
mjera), pokazatelji za 1998. godinu nisu kori5teni
za usporedbu u ovom radu.
4. UMJESTO ZAKLIUCXI
l. Uz sve dosad navedeno potrebno je istaii
(temeljem iskustvenih spoznaja) da se djelatnici u
cen-trima za socijalnu skrb u svom radu susreiu s
problemom zbrinjavanja djece i mladeii s udru-
ienim smetnjama. Posebno kada je, temeljem na-
laza vje5taka (opservacije) preporudeno za pojedini
sludaj osigurati sociopedagoSki tretman uz psiho-
terapiju i uz visoku razinu sigurnosti (djelomidni ili
potpuno ogranidenje slobode kako bi osoba bila dos-
tupna utjecajima). U sustavu socijalne skrbi, kao
ni u sustavu pravosuda nemamo takvu ustanovu.
2. Djeci i mladeZi s du5evnim smetnjama
koja nisu u mogudnosti shvatiti znadenje svojih
postupaka ili ne mogu vladati svojom voljom ili
su te mogudnosti smanjene u tolikoj mjeri da im je
neophodna psihijatrijska pomoi, zbog neosigura-
nih kapaciteta na psihijatrijskim odjelima u grado-
vima Sirom Hrvatske, izuzev djelomidno u Za-
grebu, ne moZe se osigurati potrebita pomo6/tret-
man i zaStita. Iako je temeljem Zakona o za5titi
osoba s du5evnim smetnjama propisano da se psi-
hijatrijsko lijednje djece s poremeiajima u pona-
Sanju i psihiEki bolesne djece organizirano i pro-
vodi u nadleZnoj zdravstvenoj ustanovi za to jo5
uvijek nisu osigurani uvjeti u Republici Hrvat-
skoj. Vrlo je malo djedjih i adolescentnih psihi-
jatara koji su educirani zapruLanje pomoii u od-
redenom trenutku npr. djeci i mladeZi smje5tenoj
u domu socijalne skrbi u kojem se provodi socio-
pedago5ki tretman kada se to smatra potrebitim pa
i to utjede na ishod tretmana. U posebnoj odgojnoj
M. Koren MrazoviC: Maloljetnici i mladi punoljetnici s poremeiajima u ponaianju u tetmanu socijalne skrbi u RH r5l
ustanovi nisu osigurani uvjeti za provodenje
sigurnosne mjere duvanja i lijednja iako je takvu
mo-guinost zakonodavac propisao u Zakonu o su-
dovima zamladeL.
3. Na udinkovito izvr5avanje odgojnih mjera
zasigurno nepovoljno utjede i ponekad preblaga
sudska praksa te pomak koji zapaLaju djelatnici
centara za socijalnu skrb. Naime, postupnost u izri-
canju sankcija i opetovano "davanje Sanse" nekim
maloljetnicima te sporost u izmjeni mjera na pri-
jedlog izvr5itelja kada se one pokaZu neudinkovi-
tim za pojedine sludajeve, zasigurno nepovoljno
djeluju na ishod i pona5anje pojedinca.
4. Prema sada5njim dru5tvenim okolnostima
te5koje, uz sve napore pojedinaca, organizirati do-
bar postinstitucionalni tretman 5to takoder djeluje
na ishod pojedinog sludaja i njegovu integraciju u
sredini, odnosno kriminalno povratniStvo.
5. Pokazuje se sve vi5e potreba za otvaranjem
savj etoval i5 ta za pruLanje pomoii roditelj ima u od-
goju te djeci i mladeZi u adolescentnoj krizi.
6. Ustanove/domovi za smje5taj djece i mla-
deZi zasigurno su i nadalje potrebiti ali daleko raz-
novrsniji prema sadrZajima rada i terapijskim mo-
guinostima kao npr. prihvatne stanice, ustanove za
hitan prijem zlostavljane djece, preno6iSta, tera-
pijske zajednice, mali domovi, dijagnostidke sku-
pine... te zasebno mali domovi ili stambene zajed-
niCe za sudske sludajeve odvojeno od druge djece i
mladeZi s poreme6ajima u pona5anju.
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MINORS AND YOUNGER MAJORS WITH BEHAVIORAL DISORDERS
TREATBD BY SOCIAL CARB IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Summary
Article surveys the phenomenon ofjuvenile delinquency and people with behavioral disorders treated by Centers
for Social Care and their branch departments and ffices in the Republic of Croatia. It especiolly drqws attention kt
the issues social pedagogues /defectologists qnd sociql workers face while working with that group of young people.
Thecomparisonof indexesshowingpresenceof thephenomenonintheperiod 1994- I99Sandnumberof works
connected to execution of corrective measures for minors and younger majors ordered by the court, has been made. It
is important to point out that lately, according to State Attorney's Office indexes, a constant decrease of minor delin-
quency has tqken place (since 1992 and 1993, when trend of increase was evident). According to social care servic'es'
records, increase of number of children and young persons with behavioral disorders, who are placed under pntec-
tion of corrective centers as well as family legal protection is increasing. Parents seek help in counseling, centers for
social care because of dfficulties in raising their children or because adolescence crisis. Instead of conclusion tlrc
article point out issues signiJicant for work of social peclagogues and social workers ss well as suggestions based on
experiences they have had working to protect children and young people with behsvioral disorders,
Key words: behavioral disorders, children, social care
